A Study of Dainenbutu-Syonin(: The Saint of the sect) and Hiki-dojyo( : The temple of the Saint chosen by the lot) in Sttu and Kawachi district/ by 神崎, 寿弘
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